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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar IPA dan 
hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 01 Mojoreno Kecamatan Sidoharjo 
Kabupaten Wonogiri dengan penerapan strategi pembelajaran Think Pair 
Share (TPS). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas IV SD Negeri 01 Mojoreno Kecamatan Sidoharjo 
Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 24 siswa dan peneliti yang bertindak 
sebagai guru kelas IV. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 
diskriptif kualitatif yang meliputi tahap pengumpulan data,  reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian penerapan strategi 
Think Pair Share (TPS) menunjukkan bahwa ada peningkatan tiap siklusnya 
dari, rata-rata presentase motivasi mengalami kenaikan dari kondisi awal 
presentase 25%  pada siklus I pertemuan pertama menjadi 37,5 % kemudian 
pada pertemuan kedua menjadi 45,83%. Pada siklus II masih dengan 
penerapan strategi Think Pair Share dengan rata-rata presentase pertemuan 
pertama  70,83% dan pada pertemuan kedua menjadi 87,5%. Selain itu hasil 
belajar juga meningkat pada kondisi awal 37,5%, pada siklus I meningkat 
menjadi 54,16% sedangkan pada siklus II 87,5%. Kesimpulan penelitian ini 
adalah penerapan strategi pembelajaran Think Pair Share (TPS) dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA  pada siswa kelas IV SD Negeri 
01 Mojoreno Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Tahun 2013/2014. 
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